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Abstract 
Arabic teaching is rooted in five elements: educational objectives, 
teaching materials, teaching methods, learning media, and educational 
evaluation. Information technology that uses it as a learning medium is 
Edmodo. This study aims to describe learning Arabic using Edmodo. The 
qualitative method with the from descriptive research based on field 
research. Methods of collecting information related to research from 
categories by means of interviews, observation and data analysis. Based 
on the  results of data analysis Arabic learning methods using Edmodo 
are audio-oral methods, reading methods, dictation methods, grammar 
and translation methods. Edmodo Arabic learning media are videos and 
images. And the evaluation of Edmodo Arabic learning is through a 
written test containing multiple choice questions and essay questions. 
The difficulty of teaching Arabic using Edmodo is that students are late 
in submitting assignments and don't even do them because the internet 
is bad or bad, so online learning activities are automatically hampered. 
so it can be concluded that learning Arabic using Edmodo can be 
carried out well by teachers and students in participating in Arabic 
learning remotely. 
Keywords: E-learning, Edmodo, Arabic.  
 املقدمة
 إلى أذَان واملعسفت العلم املعلم إًصاٌ َى الخعلُم أن الظمان على دمحم كاٌ
لت املخعلمحن أو الدازطحن أو الخالمُر لت وهي كىٍمت، بؼٍس  التي جىفس إلاكخصادًت الؼٍس
ٌ  طبُل في والجهد الىكذ واملخعلم املعلم مً ليل واملعسفت  العلم على الحصى
ول  علُه ٌعخمد هما الىىاحي حمُع مً جسبُت علُه حعخمد الري َى ألاطاض أوالخعلُم.1
                                                 
 11ص.. 1891, املعارف دار :لقاهرةا ،العربية اللغة تدريس ىف التوجيه ،السمان على دمحم  1
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لت عً أو واللساءة إلاطخماع عً ذالً وان طىاء به ًلىم وشاغ . 2والىخابت الىالم ػٍس
 املخلى، املخعلم إلى إلاًجابي املعلم املخعلم إلى املعلم مً املعلىماث هلل َى الخعلُم
 3.املعلم ًللُه ما ًخلبل أن إال له الري لِع
حعلُم اللغت العسبُت جىؼلم مً العىاصس الخمظت وهي: أَداف الخعلُم، ومىاد 
لت الخعلُم، ووطائل الخعلُم، وجلىٍم الخعلُم. فيل منها ًخعلم بعظها   4الخعلُم، وػٍس
ببعع. ًيبغي للمدزض أن ًلسز أَداف حعلُم اللغت العسبُت واللغت الثاهُت. ثم ًصمم 
لت الخعلُم املىاطبت  مىاد حعلُم املىاطبت بأَداف حعلُمها. وبعد ذالً ًخخاز املعلم ػٍس
باث التي ًلىم بها  الخالمُر بما جخعلم باملىاد. بعدما ًخلص الخعلُم باعخباز إلى الخدٍز
التي ٌظخخدمها ألاطخاذ في املىكف  .للحصٌى إلى ألاَداف املىحىدة مً َرا الخعلُم
الخعلُمي، بغسض إًصاٌ املعازف والحلائم وألافياز املعاوي للؼلبت.
5  
 وجدفص الشخص على الخعلم. ػسق الخعلم هي 
ً
وطائل حعلُم هي أداة جصبذ وطُؼا
لت التي ٌظخخدمها الىاض لخدلُم  أَداف الخعلم الساسخت. ختى ًخمىً َرا الؼٍس
امليىن مً جدظحن اللدزة على الخعلم. ومع جؼىز وطائل، ًخؼلب مىا اطخخدام 
الخىىىلىحُا، ألهه في العصس الحدًث مؤثس حدا في وشس املعلىماث مً خالٌ الشبياث 
 6الاحخماعُت.
أفظل  الخىىىلىحُا َى الحصٌى على أهثر جؼىزا في الىكذ الحاطس ًىمى بشيل
ول عام. ثم ًمىً اطخخدام الخىىىلىحُا على أفظل وحه ممىً. ألن في عصس 
الخددًث الحالي ًؤثس على وشس املعلىماث مً خالٌ الشبياث الاحخماعُت بمظاعدة 
معداث مخؼىزة ، وهي الهىاجف الجىلت ، وأكساص ، وأحهصة الىمبُىجس ،خاطىب 
. أًظا ًمىً الىصٌى إليها مع إلاهترهذ  أطهل مع الاهترهذ املخؼىزة على هدى مدمٌى
متزاًد وزخُصت خدماث خصمت البُاهاث خصت إلاهترهذ، فظال عً خدمت الاجصاٌ 
                                                 
 1ص. الثقافة,د.ت دار :القاهرة ،الدينية والرتبية العربية اللغة تعليم أساسيات، وآخرون يونس على فتحي  1
 98  ص ,6124 ,املعارف دار :القاهرة ،التدريس وطرق الرتبية ،العزيز عبد صاحل  3
4
 E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya,    
 2010) h.30 
5
املعطي، الوسائل التعليمية، جاكرات: معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف إندونيسيا التابع حسن مصطفى عبد  
 .39جلامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية ابلرايض، د.ت، ص. 
 
6
 Rakhmat Makmur, E-learning Teori dan AplikasI, Informatika Bandung Bandung,2017,hal 2  
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الالطليي باإلهترهذ عبر جلىُت واي فاي مجاها في مخخلف املىاكع التي ًمىً الىصٌى 
   7إليها بظهىلت مً كبل الؼالب.
ً خالٌ الجمع بحن جلدًم املىاد الخعلُم إلالىترووي َى عملُت حعلم فعالت جيخج م
السكمُت التي جخيىن مً الدعم وخدماث الخعلم للمظاعدة في حظهُل عملُت الخدَزع 
والخعلم. وظُفت الخعلم إلالىترووي هي بمثابت إطافت، ومىملت، وهبدائل. بدُث ٌظهل 
الخعلم إلالىترووي الخفاعل بحن الؼالب مع مىاد الخعلم وطهلت لخبادٌ املعلىماث 
  .Edmodoهثر الخؼبُم الخعلُم مثل  E-Learningفي  .8املخعللت بالخعلم
Edmodo  َى عبازة عً مىصت حعلُمُت آمىت للمعلمحن والؼالب واملدازض حعخمد على
لت آمىت وطهلت لخعلم الفصل الدزاس ي  Edmodoوطائل الخىاصل الاحخماعي. ًىفس  ػٍس
اث الخعلُمُت في جؼبُم املحزاث املخىفسة الاخخُاح للخىاصل والخعاون مع أولُاء ألامىز.
إدمىدو املظخخدمت مً كبل املعلمحن والؼالب. وطائل الاعالم إدمىدو َى وطُله لخلم 
  9.عملُه حعلم فعاله بدُث ًخم جدفحز الؼالب للخعلم وحعلم هما ًامل املعلمحن
بىجيىلى بىاء على مالخظاث  الباخثت في املدزطت الثاهىٍت الاطالمُت داز الفىسي 
الشمالُت على حعلُم اللغت العسبُت. في الصف الثامً في َرٍ املدزطت في الصف الثامً 
ٌ(، والجدٌو الصمني لخعلُم اللغت العسبُت في َرٍ املدزطت َى مسة -فصٌى )أ 5َىان 
طاعت مً الدزوض. املعلم الري ًدزض في الصف  2واخدة فلؽ في ألاطبىع ملدة 
اػى. املعلم الري ًدزض اللغت العسبُت لِع مً كظم حعلُم الثامً ًدعى أطخاذ بجع م
ع اللغت العسبُت ألهه ًأحي مً معهد.  اللغت العسبُت ولىً لدًه اللدزة على جدَز
لت الظمعُت لت ٌظخخدم أطخاذ ػٍس إلاهخلائُت ، ثم ٌظخخدم وطائل  الشفهُت و ػٍس
ع ، على الظبىزة والللم والىخب. في هلل املعلم الخعلم َى فلؽ جس  هص على هخاب الخدَز
وأخُاها ال وفلا لىخاب املىاد الخعلُمُت عىد شسح الخعلم. ًلدم املعلمىن مىاد حعلُمُت 
فلؽ دون املمازطت ، لرلً ًيىن الخعلم زجًِبا.
10 
                                                 
7
 Wiwin Hartanto, Penggunaan E-Learning sebagai Media pembelajaran, Prog. Studi ekonomi 
FKIP UNEJ, hal 3 
8
Ratna tiharita S, Pembelajaran Elekronik E-learning dan Internet Dalam Rangka 
Mengoptimalkan Kreativitas Belajar Siswa, FKIP Unswagati hal 84-86 
9
 Vivi Rulviana, Implemitansi Media Edmodo Dala Mata Kuliah Pengembangan Kurikulum 
Sekolah Dasar, Jurnal Refleksi Edukatika 8(2), 2018, hal. 206  
10
, يف غرفة 2020 سبتمرب 20يف املدرسة الثانوية اإلسالمية دار الفكر بنجكولو الشمالية,  جبسمانتومع األستاد  مالحظات  
 الفصل. 
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بشيل عام، فئن اهخفاض حعلُم اللغت العسبُت ًىاحه مً كبل عدد مً الؼالب 
 
ً
م أكل وشاػا في الخعلُم، وبالخالي فئن هخائج حعلُم اللغت  الرًً لم ًدفظىا املفسداث َو
العسبُت مىخفظت ولم ًخدلم الغسض مً حعلم اللغت العسبُت. لرلً، لم ًخمىً 
الؼالب مً إجلان مهازاث اللغت العسبُت. باإلطافت إلى ذلً، فئن جدفحز الؼالب 
 مىخفع في حعلُم اللغت العسبُت.
خخدم وطائل التي ًمىً أن ججرب وطائل املظخخدمت في مجاٌ الخعلم فلؽ ال حظ
الؼالب للخعلم، لرلً مً املعلمحن ًجب أن ًيخبهىا إلى املخعلمحن، ًجب على املعلمحن 
أًًظا مخابعت جؼىز الخىىىلىحُا، والاطخفادة مً الخىىىلىحُا، باإلطافت إلى أهه ًجب 
ن بامللل على املعلمحن أًًظا اطخخدام وطائل الخعلم املخخلفت ختى ال ٌشعس املخعلمى 
م. مىً جدفحَز  ٍو
مدزض اللغت العسبُت َىان اطخخدام  19في َرا الىكذ في الىباء وىفُد 
الخىىىلىحُا في حعلُم اللغت العسبُت وذلً لجعل الابخيازاث الجدًدة في حعلم اللغت 
العسبُت.  في اطخخدام الخعلُم إلالىترووي املعلم ًىفحر املىاد مثل فُدًى اللغت العسبُت و 
ثم الؼالب فهم املىاد التي كظم املعلم. الابخيازاث   Edmodoى والصسف,وشعذ في الىد
ادة الاَخمام بخعلم اللغت العسبُت ججاٍ الؼالب.  املخخلفت لٍص
ت الاطالمُت داز الفىس  بىاء على املالخظاث التي أدلى بها الباخثت في املدزطت الثاهٍى
في حعلم اللغت العسبُت على الاهترهذ بىجيىلى الشمالُت وحدث املشيلت هي أن املعلم 
فلؽ اطخخدام واحظاب بدُث الخعلم غحر فعاٌ والؼالب لِظذ مثالُت في اجلان املىاد 
الخعلُمُت. لرلً في َرا الخعلم إلالىترووي ًجب على املعلمحن الابخياز في أوشؼت 
حل في الخعلم إلالىترووي مً أ Edmodoالخدَزع والخعلم بدُث ٌظخخدم املعلمىن 
  11م اللغت العسبُت. ُمساكبت عملُت حعل
 منهج البحث
ت أي الفىسة الجدًدة ختى  َرا البدث َى بدث هُفى ألن غسطه لبىاء الىظٍس
ى بدث  أن ًدصل على الداللت مً البُاهاث. وأما مىهجه فهى دزاطت وصفُت َو
                                                                                                                                                 
   
11
, يف غرفة 2020 سبتمرب 20يف املدرسة الثانوية اإلسالمية دار الفكر بنجكولو الشمالية,  جبسمانتومع األستاد  مالحظات  
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ت   Edmodoحعلُم اللغت العسبُت باطخخدام  لىصف إلاطالمُت داز في املدزطت الثاهٍى
 الفىس بىجيىلى الشمالُت.
 
 نتائج البحث
  أما هخائج البدث فهي :
لت حعلُم اللغت العسبُت باطخخدام ادمىدو .1  ػٍس
وان املدزض مىطىعا مهما في ألاوشؼت الخعلُمُت ألهه املِظس واملشجع     
لت الخعلُمُت جلعب أًظا دوزا  واملشسف واملعلم. وعلى السغم مً ذلً أن الؼٍس
ىان بعع املشاول التي وحدث في جؼبُم حعلُم اللغت  مهما في الخعلُم. َو
ت إلاطالمُت داز الفىس وهي هما  العسبُت باطخخدام ادمىدو في املدزطت الثاهٍى
 فصل الثامً.لكد كاله ألاطخاذ بجِظماهخى في حعلُم اللغت العسبُت ل
دو حعلُم "ومً الؼسائم املظخخدمت في حعلُم اللغت العسبُت عبر ادمى 
الاطخماع خُث ًأمس املدزض فُه ػلبخه أن ٌظخمعىا اليلماث أو الجمل 
ا في مىاشلهم  لت هؼلها حُدا ثم أن ًمسهَى املىؼىكت في الفُدًى وأن ًلحظىا ػٍس
ىحه املدزض ػلبخه في  مهازة الىالم ملشاَدة الفُدًى امللدم ثم ًمسن  لفظُا. ٍو
لت هؼلها ومخازج خسوفها بشيل الؼلبت الجمل العسبُت فُه خظب لفظها وػ ٍس
وفي مهازة اللساءة، كام الؼلبت بئعادة كساءة هصا مىخىبا في صحُذ وػالكت. 
لت هؼله  م املدزض أن ًلحظىا مخازج الحسوف مً الىص وػٍس أمَس الىخاب ٍو
الظلُمت. أما في مهازة الىخابت، ٌعؼي املدزض ػلبخه وظُفت ألن ٌشيلىا حمال 
ا املدزض عبر مً ولماث أعدَا املدز  ض وأن ًصىعىا ولماث أو حمال ذهَس
صىث. وال بد أن ًىخب الؼلبت في حعلُم املفسداث العدًد مً املفسداث الجدًدة 
ا. أما في حعلُم الترهُب، ًلدم  التي خصلها الؼلبت مً هخبهم ثم أن ًدفظَى
 املدزض مادة عبر فُدًى حعلُمي ًبدث في جلً املادة الخعلُمُت ثم كام الؼلبت
بخخلُص جلً املادة وجسهُب الجمل خظب همؽ جمذ دزاطخه".
12 
                                                 
12
 , يف غرفة املدرسة. 1211مارس  3املقابلة مع األستاد جبيسمانتو يف املدرسة الثانوية اإلسالمية دار الفكر بنجكولو الشمالية,  
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لت التي ٌظخخدمها املعلمىن وبىاء على  هخائج امللابلت مع الؼالب، فئن الؼٍس
عت حًدا في شسح املىطىع ، بدُث ًجد الؼالب صعىبت في فهم  في الخدَزع طَس
 13املىاد امللدمت.
خصلذ عليها الباخثت  بُاهاث الخىثُم مً سجالث الخدبع التي وبىاء على 
لت الخعلُم. املىظىز في َرٍ الصىزة:  خٌى ػٍس
 إزطاٌ املىاد مً املعلُم 1.4الصىزة 
         
 وطائل حعلُم اللغت العسبُت باطخخدام ادمىدو .2
إن جؼبُم الىطائل الخعلمُت داعمت ألوشؼت الخعلُم. فاطخخدام الىطائل 
ع اطدُعاب الؼلب ت في فهم املىاد الخعلُمُت. ومشاول املىاطبت طىف ًؤدي إلى حظَس
حعلُم اللغت العسبُت املخعللت بىطائلها الخعلُمُت هي هما كاله ألاطخاذ بجِظماهخى 
(Bijesmanto:) 
"إن الىطائل املظخخدمت في حعلُم اللغت العسبُت اللائم على ادمىدو هي 
الفُدًىاث الفُدًىاث والصىز على السغم مً أن جلدًمها بداحت إلى إزطاٌ جلً 
ى ٌظخغسق وكخا ػىٍال. وواهذ اطخجاباث الؼلبت في فهم املىاد مخخلفت  والصىز َو
فمنهم مً فهمها ومنهم مً لم ًفهمها. فخؤدي َرٍ الحالت إلى ألاوكاث الخعلُمُت 
 14غحر املىاجُت ختى جيىن املىاد الخعلُمُت لم ًخم هللها بشيل حُد."
                                                 
13
 , يف غرفة الفصل1211مارس  6ة, يف املدرسة الثانوية اإلسالمية دار الفكر بنجكولو الشماليالطالب املقابلة مع  
14
 , يف غرفة املدرسة. 1211مارس  3املقابلة مع األستاد جبيسمانتو يف املدرسة الثانوية اإلسالمية دار الفكر بنجكولو الشمالية,  
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ًمىً الاطخيخاج أن الىطائؽ التي  بىاًء على هخائج امللابلت مع الؼالب،
ٌظخخدمها املعلمىن في جلدًم الدزوض حظخخدم ملاػع الفُدًى والصىز. باليظبت 
 15للمادة الخعلُمُت املعسوطت مً خالٌ الفُدًى بما ًخىافم مع املادة الخعلُمُت.
بُاهاث الخىثُم مً سجالث الخدبع التي خصلذ عليها الباخثت وبىاء على 
 املىظىز في َرٍ الصىزة: .علُمخٌى وطائل الخ
 إزطاٌ فُدًى مً املعلم 3.4الصىزة 
 
 جلىٍم حعلُم اللغت العسبُت باطخخدم ادمىدو .3
إن الخلىٍم وشاغ أخحر مً العملُت الخعلُمُت للُاض مظخىي الىجاح  
وفهم الؼلبت ججاٍ املىاد التي جم حعلُمها. وزأي ألاطخاذ بجِظماهخى أن جلىٍم 
 16على الخعلُم إلالىترووي عبر ادمىدو ٌعني:الخعلُم اللائم 
لت إعؼاء الىظُفت والاخخباز.   "ًلام جلىٍم الخعلُم باطخخدام ادمىدو بؼٍس
ومً أشياٌ َرا الخلىٍم الري أعؼاٍ املدزض اخخباز هخابي ًدخىي على كظم 
خم مىذ الؼلبت  دكُلت  90أطئلت مخعددة الخُازاث وكظم أطئلت ملالُت. ٍو
جمعىهها في هفع الُىم."إلحابت جلً ألا   طئلت ٍو
هخائج امللابلت مع الؼالب، فئن الخلىٍم الري أحساٍ املعلم وبىاء على 
ا في شيل اخخُازاث مخعددة. باليظبت ألطئلت الاخخباز التي  ًُ اطخخدم اخخباًزا هخاب
 17كدمها املعلم خظب املادة امللدمت.
صلذ عليها الباخثت بُاهاث الخىثُم مً سجالث الخدبع التي خ وبىاء على 
 املىظىز في َرٍ الصىزة: .خٌى جلىٍم الخعلُم
                                                 
15
 , يف غرفة الفصل1211مارس  6ة, سالمية دار الفكر بنجكولو الشمالييف املدرسة الثانوية اإلالطالب املقابلة مع  
16
 , يف غرفة املدرسة.1211مارس  3املقابلة مع األستاد جبيسمانتو يف املدرسة الثانوية اإلسالمية دار الفكر بنجكولو الشمالية,  
17
 , يف غرفة الفصل1211مارس  6ة, الشمالييف املدرسة الثانوية اإلسالمية دار الفكر بنجكولو الطالب املقابلة مع  
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 إزطاٌ ألاطئلت مً املعلم 4.4الصىز 
 
 إزطاٌ ألاطئلت مً املعلم 5.4الصىز 
 
 الصعىبت حعلُم اللغت العسبُت باطخخدم ادمىدو .4
واعخمادا على هخائج امللابلت التي كامذ بها الباخثت أن الصعىباث في حعلُم 
العسبُت باطخخدام ادمىدو جأحي مً املادة والىطُلت والسغبت وشبىت اللغت 
 18إلاهترهذ وفلا بلٌى ألاطخاذ بجِظماهخى:
الصعىباث في اطخخدام الىطائل الخعلُمُت عبر ادمىدو عدم اطخجابت  .1
الؼلبت للمادة التي أزطلها املدزض. وكد أزطل املدزض املادة التي ال جىاطب 
في خصت غحر مسجبت وال ًفهمىن جلً املادة بشيل  بدصتها ختى ًخعلم الؼلبت
فخدىا فُديهاث وصىز أزطلها املدزض  حُد. وكد ًصعب الؼلبت أن ًدملىا ٍو
 بظبب عدم اطخلساز شبىت إلاهترهذ في بِئاتهم.
د مً  .2 لت الخعلُمُت عبر ادمىدو فهي عدم املٍص الصعىباث في اطخخدام الؼٍس
جه بعد ماًلام املدزض بئزطالها الشسح والخىطُذ مً كبل املدزض عً ماد
 عبر الفُدًى وأمس ػلبخه أن ًفهمىا جلً املادة بشيل مظخلل.
عت مً كبل  .3 الصعىباث في جىفُر الخلىٍم عبر ادمىدو عدم الاطخجابت الظَس
الؼلبت في احماع وظُفت أو اخخباز ٌعني َىان العدًد مً الؼلبت الرًً 
                                                 
18
 , يف غرفة املدرسة.1211مارس  3املقابلة مع األستاد جبيسمانتو يف املدرسة الثانوية اإلسالمية دار الفكر بنجكولو الشمالية,  
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ختى ًصعب املدزض أن ًلىم  ًخأخسون في احماع وظائفهم أو ال ٌعملىهها
 بلُاض كدزة الؼلبت على فهم املادة."
وبىاء على هخائج امللابلت مع الؼالب الصعىبت وطائل حعلُم اللغت العسبُت 
باطخخدام ادمىدو وهي املعلم في إزطاٌ مىاد دزض وشبىت إلاهترهذ في بِئت املجٌز 
لت حعلُم اللغت العسبُت باطخخدام ادمىدو  الؼالب غحر مظخلسة. الصعىبت ػٍس
د خٌى املىاد التي ًخم  إزطل املعلم ملاػع فُدًى حعلُمُت فلؽ دون جىطُذ املٍص
ظها الصعىبت جلىٍم حعلُم اللغت العسبُت باطخخدام ادمىدو الؼالب الرًً  جدَز
ًلىمىن باالخخبازاث التي ًلدمها املعلمىن ال ًمىنهم إلاحابت بشيل صحُذ ألن 
 املعؼاة ختى ال ًخمىً الؼالب مً إلاحابت على ألاطئلت. الؼالب ال ًفهمىن املادة
 الخالصة
  أما الخالصت فهي : 
لت حعلُم اللغت العسبُت باطخخدام  لت الظمعُت الشفهُت،  Edmodo ػٍس هي ػٍس
لت اللىا لت إمالء، وػٍس لت اللساءة، وػٍس د والترحمت. وطائل حعلُم اللغت عوػٍس
هي الفُدًى والصىزة. جلىٍم حعلُم اللغت العسبُت  Edmodoالعسبُت باطخخدام 
هي مً خالٌ اخخباز هخابي ًدخىي على أطئلت مخعددة الخُازاث  Edmodoباطخخدام 
هي أن الؼالب  Edmodoوأطئلت ملالي. صعىبت حعلُم اللغت العسبُت باطخخدام 
طِئت، ثم ًخأخسون في إزطاٌ املهام وال ًلىمىن بها ختى ألن شبىت إلاهترهذ طِئت أو 
ا. واملعلم أهثر وشاػا في عملُت الخعلُم  ًُ ًخم إعاكت أوشؼت الخعلم عبر إلاهترهذ جللائ
 وأكىاض ألاوشؼت الخعلُمُت التي ًلىم بها الؼالب.
  
 الشكر والتنىيه
  شىسا لجمُع ألاػساف املشازهت في َرٍ الىخابت       
 املراجع
املالخظاث مع ألاطخاد بجظماهخى في املدزطت الثاهىٍت إلاطالمُت داز الفىس بىجيىلى 
 , في غسفت الفصل. 2020طبخمبر  20الشمالُت, 
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ت إلاطالمُت داز الفىس بىجيىلى الشمالُت,  مازض  4امللابلت مع الؼالب في املدزطت الثاهٍى
 , في غسفت الفصل2021
ت إلاطالمُت داز الفىس بىجيىلى  امللابلت مع ألاطخاد بجِظماهخى في املدزطت الثاهٍى
 , في غسفت املدزطت.2021مازض  3الشمالُت, 
ص، عبد، صالح  4206 املعازف, داز :اللاَسة الخدَزع، وػسق  التربُت العٍص
 املعازف. داز :اللاَسة .العسبُت اللغت جدَزع في الخىحُه .1982الظمان . على، دمحم
ت مً لألحاهب, العسبُت اللغت حعلُم في ساحعامل وأخسون, ًىوع على، فخحى   إلى الىظٍس
بت, مىخبت : اللاَسة ,الخؼبُم    .2003 َو
الىطائل الخعلُمُت، حاهسجا: معهد العلىم إلاطالمُت مصؼفى، خظً عبد املعؼي،     
اض، د.ثوالعسبُت في إهدوهِظُا   . الخابع لجامعت إلامام دمحم بً طعىد إلاطالمُت بالٍس
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